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В юридической литературе достаточно 
много внимания уделяется политической и 
правовой культуре. В частности под полити-
ческой культурой в общем виде понимается 
исторически сложившаяся система представ-
лений о различных аспектах политической 
жизни, включающая в себя нормы, ценности, 
политические институты. 
Правовая культура представляет собой 
обусловленное социальным, духовным, поли-
тическим и экономическим строем, качест-
венное состояние правовой жизни общества, 
выражающееся в достигнутом уровне разви-
тия правовой деятельности, юридических ак-
тов, правосознания и в целом в уровне право-
вого развития общества [1, с. 321]. 
Актуальность рассматриваемого вопроса 
продиктована тем обстоятельством, что при 
всем многообразии исследований в данной 
области в науке должным образом не уделя-
ется внимания такому понятию как конститу-
ционная культура. При этом в современном 
обществе назрела необходимость выработки 
представлений именно о конституционной 
культуре как показателе устоявшегося в об-
ществе уровня осознанности и реализуемости 
конституционных ценностей, основанного на 
внутренних мотивах человека к осуществле-
нию и соблюдению своих прав и прав других 
людей. 
Для начала обратимся к самому понятию 
«культура». В словаре С. И. Ожегова культура 
определяется как совокупность производст-
венных, общественных и духовных достиже-
ний человека; высокий уровень чего-нибудь, 
высокое развитие, умение [11, с. 356]. Раз-
мышляя логически, можно сделать предполо-
жение о том, что конституционная культура 
представляет собой высокий уровень знаний о 
конституционных основах государства, высо-
кое развитие правосознания, умение реализо-
вывать конституционные положения. Однако 
сущность конституционной культуры не ог-
раничивается представленным определением. 
Следует отметить, что в научной литера-
туре уже предпринимались попытки вырабо-
тать понятие конституционной культуры. При 
этом зачастую она рассматривается как часть 
политической или правовой культуры. Так, 
В. А. Кряжков рассматривает конституцион-
ную культуру как часть политической культу-
ры: «Конституционная культура – разновид-
ность общей и в частности правовой культу-
ры. Она представляет собой обусловленное 
социально-экономическим, духовным и поли-
тическим строем качественное состояние кон-
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ституционно-правовой жизни общества, от-
ражающее меру освоения и использования 
конституционных ценностей» [7, с. 106]. 
По мнению Г. Г. Арутюняна, конституци-
онная культура представляет собой историче-
ски сложившуюся, стабильную, целостную, 
обогащенную опытом поколений и всего че-
ловечества определенную ценностную систе-
му убеждений, представлений, восприятия 
правоотношений, правосознания – систему, 
лежащую в основе социального общества, 
способствующую установлению и реализации 
основополагающих правил поведения на ос-
нове общественного согласия [2, с. 335]. 
Приведенное определение конституцион-
ной культуры представляется интересным, 
однако оно не полностью характеризует ее 
сущность. 
Для выработки определения конституци-
онной культуры необходимо установить ее 
природу и содержание.  
В первую очередь следует отметить, что 
конституционная культура имеет тесную 
взаимосвязь с политической и правовой куль-
турой, имеет единый базис в виде демократи-
ческих конституционных ценностей.  
Под конституционными ценностями по-
нимаются разнообразные объекты реальной 
действительности, признанные в качестве ос-
новных ценностей и нашедшие свое закреп-
ление и гарантирование в использовании, 
реализации, охране и защите в Конституции 
как основном законе гражданского общества 
и государства [5, с. 14]. Из анализа положений 
Конституции Российской Федерации следует, 
что главной конституционной ценностью 
признаются права и свободы человека. Также 
к числу конституционных ценностей можно 
отнести государственный суверенитет, верхо-
венство закона, разделение властей, народо-
властие и др. При этом закрепление ценно-
стей в Конституции является формальным 
признаком, а признаются они конституцион-
ными в силу следующих причин: 
1) они являются общими для различных 
социальных, возрастных, профессиональных, 
религиозных, национальных и иных групп 
людей; 
2) признаются неким идеалом, образцо-
вой моделью поведения; 
3) являются устойчивыми и признавае-
мыми всеми людьми; 
4) функционируют при условии их со-
блюдения всеми субъектами общественных 
отношений. 
Представляется целесообразным рас-
смотреть конституционную культуру через 
взаимосвязь с термином «уважение».  
Статья 29 Всеобщей декларации прав че-
ловека гласит: «Каждый человек имеет обя-
занности перед обществом, в котором только 
и возможно свободное и полное развитие 
личности. При осуществлении своих прав и 
свобод каждый человек должен подвергаться 
только таким ограничениям, какие установле-
ны законом исключительно с целью обеспе-
чения должного признания и уважения прав и 
свобод других и удовлетворения справедли-
вых требований морали, общественного по-
рядка и общего благосостояния в демократи-
ческом обществе».  
Из данного положения можно сделать 
вывод о том, что формирование конституци-
онной культуры становится возможным при 
соблюдении принципа уважения прав челове-
ка.  
Термин «уважение» подразумевает под 
собой почтительное отношение, основанное 
на признании чьих-либо достоинств. Следова-
тельно, под уважением прав человека следует 
понимать почтительное, основанное на досто-
инстве личности отношение людей, а также 
государства к правам и свободам человека, 
выражающее равенство их социального ста-
туса.  
Уважение прав человека представляет со-
бой объективную закономерность функцио-
нирования государства, в первую очередь де-
мократического [10, с. 43]. Без осознания этой 
закономерности и ее реального воплощения с 
трудом можно говорить о наличии конститу-
ционной культуры.  
Обеспечение принципа уважения прав 
человека основывается на ограничивающих 
средствах – обязанностях. Обязанности вы-
ступают основой, на которой строится меха-
низм охраны и обеспечения принципа уваже-
ния прав человека. Следовательно, без суще-
ствования механизма исполнения обязанно-
стей, всякие рассуждения о конституционной 
культуре будут «пустыми» и необоснованны-
ми.  
Уважение прав человека предполагает 
достаточный для их реализации уровень зна- 
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ния о них, в связи с чем конституционную 
культуру можно определять как знание, ува-
жение и соблюдение прав человека.  
Стоит также остановиться на предпосыл-
ках формирования конституционной культу-
ры. На первом месте можно выделить выдви-
жение прав и свобод человека в качестве 
главной ценности государства. Также форми-
рование конституционной культуры зависит 
от реализации конституционных ценностей, а 
не просто их формальное закрепление.  
Среди предпосылок формирования кон-
ституционной культуры Г. Г. Арутюнян назы-
вает максимальный упор на общечеловече-
ские ценности, а также наличие в Основном 
законе определенного конституционного ро-
мантизма [3]. 
В Конституции Российской Федерации 
человек занимает центральное место, при 
этом выступает он именно как социокультур-
ное существо. Действительно в процессе реа-
лизации положений Конституции активную 
роль играют социально-психологические фак-
торы, в частности поведение, мотивы, интере-
сы, цели. Посредством этих факторов консти-
туционные положения обретают реальность, 
предопределяют социальную эффективность 
Конституции. 
Социально-психологические, или субъек-
тивные, факторы служат соединительным 
звеном между предписаниями и реальным 
поступком. Здесь и проявляется реализация 
конституционных ценностей. Формирование 
и поддержание этих ценностей выступают в 
качестве целеполагающего ориентира право-
мерной деятельности. Осознание социальной 
ценности Конституции, принятие личностью 
конституционных предписаний в качестве 
норм собственного поведения – один из ос-
новных мотивов соблюдения ее норм, суще-
ственный стимул и резерв совершенствования 
механизма ее реализации, укрепления закон-
ности и правопорядка [9, с. 135]. 
Однако рассмотренные предпосылки в 
большей степени относятся к формированию 
не конституционной культуры как явления, а, 
скорее, ее содержательных элементов. 
Если говорить о том, что конституцион-
ная культура основывается на уважении чело-
века и его прав, а также на исполнении каж-
дым своих обязанностей, то можно предпо-
ложить, что конституционная культура явля-
ется неким регулятором общественных отно-
шений. Под регуляторами общественных от-
ношений понимается совокупность норм, по-
средством которых происходит упорядочива-
ние поведения людей, обеспечение взаимо-
действия и согласования различных интересов 
в обществе. 
В системе социальных регуляторов обще-
ственных отношений выделяются ценностные 
регуляторы, целью которых является форми-
рование поведения людей при помощи сло-
жившейся системы общественных ценностей, 
образцов поведения, психологических уста-
новок [6, с. 29]. С помощью ценностных и 
иных регуляторов происходит формирование 
общей культуры общества, под которой в ли-
тературе понимается совокупность достиже-
ний общества, становящихся достоянием ка-
ждого, показывают уровень социального, ду-
ховного, нравственного развития личности. 
На основании же уже достигнутой общей 
культуры происходят формирование, на осно-
ве принципа уважения прав человека, консти-
туционных ценностей и, следовательно, заро-
ждение конституционной культуры. 
Так что же представляет собой конститу-
ционная культура? Отвечая на этот вопрос, 
можно отметить, что конституционная куль-
тура выступает как проявление правового, 
политического, общественного сознания, как 
социальный фактор, влияющий на реализа-
цию конституционных норм. Помимо знания 
конституционных норм, конституционная 
культура включает в себя также отношения к 
этим нормам, то есть принятие или неприня-
тие указанных норм в качестве приоритета. 
Так как конституционная культура фор-
мируется во взаимосвязи с политической и 
правовой культурой, в ее содержание входят, 
помимо прочего, представления о власти, 
гражданском обществе, правовом государст-
ве, суверенитете государства и суверенитете 
народа, федерализме, а также правовом, де-
мократическом и социальном государстве. 
Результатом формирования конституци-
онной культуры является конституционное 
правосознание. Конституционное правосоз-
нание можно определить как особый вид пра-
вового сознания, отражающий представления 
человека, общества о конституции, ее роли в 
правовом регулировании, правах и свободах 
человека и гражданина, о демократическом 
государстве. 
По мнению Э. Э. Баринова, конституци-
онное правосознание означает высшую форму 
правового сознания, представляющую собой 
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совокупность правовых знаний, идей, взгля-
дов, а также проявлений психологического, 
эмоционально-волевого характера (чувств, 
эмоций, установок), выражающих отношение 
индивида, коллектива, общества в целом к 
положениям Конституции РФ, другим дейст-
вующим конституционно-правовым нормам, к 
практике их реализации, а также к желаемым 
изменениям конституционно-правовых ин-
ститутов. Статус конституционного правосоз-
нания как высшей формы правового сознания 
обусловлен значимостью общественных от-
ношений, опосредуемых и регулируемых 
нормами конституционного права, состав-
ляющими предмет его отражения [4, с. 10]. 
К сожалению, на сегодняшний день на-
блюдается существование в Российской Фе-
дерации правового, и в частности конститу-
ционного нигилизма. Подобного рода поло-
жение тормозит формирование высокого пра-
восознания граждан. Конституционная куль-
тура может формироваться при условии дос-
тижения определенного уровня доверия об-
щества. Отсутствие доверия ведет к закрыто-
сти, равнодушию, и даже к агрессивности и 
противостоянию сложившейся системе. Как 
справедливо отмечено Д. С. Лихачевым, 
«лучшая форма борьбы с агрессивностью без-
духовности – спокойно противопоставлять ей 
духовность, культуру» [8, с. 54].  
Итак, конституционная культура пред-
ставляет собой многогранное, системное яв-
ление, обладающее, с одной стороны, ценно-
стно-социальными составляющими, в числе 
которых – знание и уважение прав человека, 
исполнение каждым своих обязанностей, а 
также осознание социальной ответственности 
перед обществом, а с другой стороны, право-
выми составляющими, к которым относятся 
нормы (в первую очередь нормы Конститу-
ции, определяющие основные направления 
развития правового государства), а также пра-
воотношения между участниками конститу-
ционно-правовых отношений. 
Необходимо отметить, что целью иссле-
дования такого явления выступает не только 
выработка понятия конституционной культу-
ры и ее содержательных элементов, но также 
выявление особенностей российской консти-
туционной культуры, перспектив ее развития, 
в том числе формирование государственной 
политики в данной области. Помимо назван-
ного, представляется необходимым опреде-
лить место конституционной культуры, как в 
механизме правового регулирования, так и в 
жизни общества в целом. 
Исследование конституционной культуры 
позволит не только проанализировать пер-
спективы ее развития, но и выработать ком-
плекс мер, необходимых для повышения ее 
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TO THE QUESTION ON THE DEFINITION OF THE NOTION  
«CONSTITUTIONAL CULTURE» 
 
V. P. Khudiakova 
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 
 The formation of constitutional culture becomes an important factor in the develop-
ment of modern society. However, today there is no established position regarding both 
the concept of constitutional culture and its content. 
The article analyzes the attempts made to determine the constitutional culture, to es-
tablish its connection with the political and legal culture. The author concludes that alt-
hough constitutional culture can be viewed in conjunction with other types of culture, it 
does have its own distinctive characteristics. 
The article presents the main problems of the study of constitutional culture both at 
the theoretical (lack of a single concept and characteristics of constitutional culture) and 
at the practical (problems of forming a constitutional culture in modern Russia) levels. 
Keywords: constitutional culture, respect for human rights, constitutional values, 
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